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Abstract Since the Great East Japan Earthquake of 2011, the concept of bonds (kizuna) between people has 
drawn greater attention. What kizuna refers to has not been elucidated; however, it is clear that only a few things 
can be considered the essence of kizuna. We conducted an examination to elucidate the types and qualities people 
seek in regard to kizuna. By understanding the types of kizuna both in regard to changes in the social sense of 
values and in regard to how people have established kizuna among themselves, we determined which of these 
types and qualities people have lost and sought to regain in society. 
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金銭に換算できる価値 金銭に換算できない価値 双方の要素を併せもつ価値 金銭に換算できる価値 金銭に換算できない価値 双方の要素を併せもつ価値
注：すべての関係性でみられた媒介物を着色して示す。
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るため，達成感や満足感を得ることができる（朝日
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